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はじめに
　我が国の介護福祉職の離職率は平成 20 年度以降
には 20％を切り、平成 26 年度は 16.5％となった。
しかし、離職者の内訳をみると入職 1 年未満者が
40.1％、1 年以上 3 年未満の者が 33.8％と報告され 1)、
定着率の悪さは依然として続いている。また、介護
福祉職の勤続年数は他の業種と比べて短い傾向にあ
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【目的】中堅以上の介護福祉士が講師を担うことに関連した「やりがい」の要因を明らかにする。
【方法】担当業務の独力遂行が可能な介護福祉職経験 5 年以上を中堅介護福祉士とし、介護福祉現場での本務
の傍ら、研修会の講師を担っている中堅以上の介護福祉士 9 名を対象とした。50 〜 60 分程度の半構造化面接







キーワード：責任感・後継者育成の自負・自己成長感・施設のスキルアップ・SCAT（Step for Cording and 
Theorization）
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　 中 堅 以 上 の 介 護 福 祉 士 は、 ス ー パ ー の キ ャ
リ ア 発 達 理 論 の キ ャ リ ア ス テ ー ジ の 確 立















































２．調査実施期間：平成 27 年 12 月 5 日から平成 28
年 7 月 15 日である。
３．調査方法
　介護福祉士が所属する施設及び事業所の面接室に




































　面接調査に先立ち、2015 年 10 月に A 県介護福祉
















性 6 名で、平均年齢は 48.6 歳（範囲 35 〜 62 歳）、
介護福祉職としての平均経験年数は 23.8 年（範囲
15 〜 38 年）で、講師の平均経験年数は 10.7 年で







































対象者 性別 年齢 経験年数 所属
Ａ 女 51 19 通所介護
Ｂ 女 45 23 認知症対応型共同生活介護
Ｃ 女 58 38 身体障害者施設
Ｄ 男 38 17 介護老人保健施設
Ｅ 女 43 18 介護老人福祉施設
Ｆ 男 35 15 サービス付き高齢者住宅
Ｇ 女 58 20 社会福祉協議会
Ｈ 男 48 28 介護老人福祉施設


























































対象者 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ａ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇
Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇
Ｃ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇
Ｄ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇
Ｅ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ 〇
Ｆ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇
Ｇ ○ 〇 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ 〇
Ｈ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇
























































（第 44 条の 2）、信用失墜行為の禁止（第 45 条）、資

























































































































































１ ）平成 26 年度「介護労働実態調査」介護労働安
定センター）http://care-net.biz/kaigo-center/hp/pdf/
report/26/01. Pdf （2017.7.1）
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Abstract
[Purpose] This study attempted to elucidate factors related to worthwhileness among professional care 
givers ranked mid-level and above who experienced being an instructor.
[Method] The present study examined nine certified care workers ranked mid-level and above who teach 
training workshops in addition to their regular job at care facilities. Mid-level was defined as persons 
with five years or more of work experience who are capable of discharging their duties independently. 
Semi-structured interviews lasting about 50 to 60 minutes were analyzed using the Steps for Coding and 
Theorization method.
[Results] Analysis produced a total of 17 theoretical description including the following items: "I feel proud 
of my ability to contribute to the development of successors when I see my students working hard and 
growing in the workplace;" "being an instructor enhances the quality of my supervision of my workplace 
and my overall skills, and the contents of my lectures provide an impetus for improving my own care 
techniques;" and "my superiors and workplace express understanding toward my role as an instructor or a 
visiting lecturer."
[Conclusion] Through their experiences as instructors, participants realized a sense of pride and 
meaningfulness as a certified care worker ranked mid-level and above. Furthermore, an association was 
observed between worthwhileness and understanding among superiors and managers at workplaces.
Keywords：sense of responsibility, pride in fostering successors, sense of self-growth, improvement of 
workplace skills, SCAT（Step for Cording and Theorization）　
